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In this study, as a case study of a inheritance people of the Gezi Opera in 
Southern Fujian. To investigate the field of material as the basis, the paper integrates 
musicology, cultural anthropology, sociology, history into one. Southern Fujian 
culture to survive in an environment of personal experience, to conduct an objective 
description and subjective interpretation.Aimed at the perspective of ethnomusicology, 
to prove the relations of society, culture and the people. Article came to the conclusion 
that: 1. People are living in a certain cultural environment, once a person has in a 
particular culture of the nativity, he must be molded by culture. Society is the 
existence of the way of human, but also the existence of vector of culture. Thus, the 
acceptance of a culture of molding, in fact the acceptance constraints of social 
ralations and social norms; 2. In specific socio-cultural background, people can 
promote cultural innovation to develop culture. Prominent heritage people able to 
choose culture and create culture, to Promote the developing of culture,he can 
Promote the culture of a age and nation to the Historical peak; 3. Intangible Cultural 
Heritage is transfered From generation to generation by the ways of groups succession, 
Family succession ,and Society succession. 
Full text is divided into four chapters. The first chapter, a brief summary of the 
Gezi Opera and its living environment. The second and three chapters, the personal 
experiences of Ji Zhaozhi as the main line, and comprehensively investigated the 
interrelated relations of Jizhaozhi, Gezi Opera, social, historical and political. The 
four chapter, combining the content of earlier chapters to discuss the relations 
between Ji Zhaozhi and Gezi Opera. 
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海相望。现辖思明、湖里、集美、海沧、同安和翔安 6 个区。2007 年底，厦门
市常住人口总量为 243 万人。在历史上就是我国东南沿海对外贸易的重要口岸。 







溪、永春、德化 4 个县。全市人口 762 万人，汉族占人口总数的 98.2﹪，少数
民族占 1.8﹪，以回族、畲族、苗族和蒙古族居多。泉州是著名侨乡和港澳台同
胞的主要祖籍地。分布在世界各地、祖籍泉州的华侨、华人 624 万人，港澳同胞









































2006 年农历 8月 12 日-8 月 14 日，笔者调查了位于厦门市珍珠湾的圣妈祖
宫。一年之中，圣妈祖宫要举行两次祭祀仪式，一次是农历 3月 23 日给妈祖
⑤
庆
生， 另外一次是庆祝妈祖升天，活动从农历 8月 1日一直持续到 9月中旬。笔
者于 8月 12 日晚上 18：40 来到圣妈祖宫。庙宇的墙上贴着一张红纸，红纸上记
录着： 
8 月 1 日-9 月 16 日活动计划： 
8 月 1 日-8 月 14 日演歌仔戏 
























8 月 15 日-8 月 17 日放电影 
8 月 18 日-9 月 7 日演歌仔戏 
9 月 8 日-9 月 11 日放电影 
9 月 12 日-9 月 16 日演歌仔戏 
当晚的演出单位是“福建省漳州市卿艺芗剧团”，据剧团一位演员介绍：“该
剧团是一个私营剧团，老板叫陈卿，剧团已成立 13 年，此次演出从农历 8月 11
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